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SÍLABO DE ADUANAS 
 
 I. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad  : Estudios de la Empresa 
1.2        Carrera profesional : Administración y Negocios Internacionales 
1.3        Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.4  Requisito  : Comercio Internacional  
1.5 Ciclo de estudios : IV 
1.6 Duración del curso : 18 Semanas 
1.7 Inicio   : 22 de Marzo del 2010 
1.8 Término  : 24 de Julio del 2010 
1.9 Extensión horaria : 3 horas semanales 
1.10 Créditos  : 03 
1.11 Periodo lectivo  : 2010 – 1 
1.12 Docentes  : Econ. Gelmo Salvador Mayanga Mendoza 
     Ing. Jessica Espinoza Nicho 
 
II.   DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACION 
El curso de Aduanas está diseñado para capacitar al participante en la normativa aduanera 
vigente en nuestro país a fin que dominen los temas relativos al entorno de la gestión que 
un operador de comercio internacional en nuestro país está facultado a realizar de acuerdo 
a ley. 
 
III. COMPETENCIA 
El curso contribuye al logro de las siguientes competencias generales.  
 
 Operaciones del Comercio Internacional 
Conoce la normativa aduanera del país y está capacitado para realizar seguimiento a los 
trámites documentarios y procedimentales con las agencias de aduanas, de transporte y 
carga, de seguros y bancarios. 
Propone las condiciones comerciales más favorables - en tanto sea posible –  para la 
empresa. 
 
Gestión de Áreas Funcionales de la Empresa 
Elabora presupuestos y aplica criterios de sensibilidad con respecto a los volúmenes de 
venta, descuentos, comisiones, márgenes, transportes, seguros, trámites aduaneros, etc. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:  
Comprender la legislación aduanera vigente en su gestión como operador de comercio 
internacional en el Perú.  
Calcular los costos en que se incurre en los procesos de exportación e importación, con el 
fin de analizar las opciones más ventajosas para su empresa..  
    
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Ley General de Aduanas: modificaciones y reglamento. 
Regímenes de Importación 
- Régimen de Importación para el consumo 
- Régimen de Reimportación en el mismo estado 
- Régimen de Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 
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Regímenes de Exportación 
- Régimen de Exportación Definitiva 
- Régimen de Exportación Temporal para la reimportación en el mismo estado 
Regímenes de Perfeccionamiento 
- Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento activo 
- Régimen de Exportación Temporal para el perfeccionamiento pasivo 
- Régimen de Drawback 
- Régimen de la Reposición de mercancías en franquicia arancelaria 
Régimen de Deposito Aduanero 
Regímenes de Transito Aduanero 
- Régimen del Transito Aduanero 
- Régimen de Transbordo 
- Régimen del Reembarque 
Otros Regímenes Aduaneros o de Excepción 
 
VI CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
- Aplicar la Ley General de Aduanas en diferentes situaciones 
- Analizar las funciones de cada operador de comercio internacional. 
- Analizar las oportunidades que el país nos ofrece para el comercio internacional. 
- Estudiar permanentemente la legislación aduanera peruana.  
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
- Actitud proactiva y con mentalidad abierta hacia el estudio.  
- Capacidad para el análisis de los problemas y generación de soluciones. 
- Valoración de los conocimientos adquiridos. 
- Predisposición al trabajo en equipo. 
- Capacidad creativa. 
- Capacidad autocrítica. 
- Trabajo en equipo. 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
- Exposición por parte del profesor.  
- Exposición individual y por equipos.  
- Debates controversiales. 
- Controles de lectura. 
- Desarrollo de casos prácticos. 
- Trabajo en equipo.  
- Análisis de lecturas y artículos periodísticos. 
- Trabajos de investigación y aplicación real. 
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 IX. PROGRAMACIÓN TEMATICA 
 
Semana Temas a tratar 
1 Introducción.  
SUNAT y su participación en la gestión aduanera.  
Potestad Aduanera, Control aduanero y territorio aduanero. 
Operadores de Comercio Exterior. 
2 Nomenclatura Arancelaria. 
Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías. 
Importancia de la clasificación arancelaria.  
Consideraciones generales. 
Estructura del arancel de aduanas del Perú. 
Criterio y Reglas para la clasificación arancelaria. 
Casos prácticos. 
3 Valoración 
OMC: Aspectos Generales 
Introducción al acuerdo del valor de la OMC. 
Métodos del Acuerdo del Valor de la OMC. 
Casos prácticos. 
4 El arribo, salida y recepción de medios de transporte. 
El manifiesto de carga, el documento de transporte y su importancia. 
Proceso  de descarga, carga y entrega de mercancías. 
Destinación aduanera de mercancías. 
Obligación tributaria aduanera.  
Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. 
Determinación de la obligación tributaria aduanera. 
Formas de extinción de la obligación tributaria aduanera.  
Casos prácticos. 
5 Régimen de Importación para el Consumo. 
Definición  
Plazos y modalidades 
Requisitos 
Mercancías restringidas y prohibidas 
Etapas del proceso de Importación. 
Casos prácticos. 
6 Régimen de reimportación en el mismo estado. 
Régimen de la admisión temporal para la reexportación en el mismo 
estado.  
Definición  
Plazos y modalidades 
Requisitos 
Casos prácticos. 
7 Régimen de Exportación Definitiva. 
Definición  
Plazos y modalidades 
Requisitos 
Mercancías restringidas y prohibidas 
Etapas del proceso de exportación. 
Casos prácticos. 
8 Régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. 
Definición  
Plazos y modalidades 
Requisitos 
9 EXAMEN PARCIAL 
10 Régimen de Admisión temporal para Perfeccionamiento Activo 
Mercancías que se acogen al régimen de admisión temporal  
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Requisitos, excepciones, garantías y plazos para acogerse al régimen 
Cuadro de relación insumo-producto 
Regularización del régimen, sanciones y devolución de garantías 
Casos prácticos. 
11 Régimen Drawback 
Concepto, beneficiarios, requisitos para acogimiento y excepciones   
Plazo y tramitación del drawback: Documentación necesaria   
Cuadro de relación de insumos importados. 
Casos prácticos. 
12 Régimen de Reposición de Mercancías en Franquicia. 
Concepto. Beneficiarios. Mercancías que se acogen al régimen. 
Excepciones.  Plazo para acogerse al régimen.  
Cuadro de coeficientes de insumo – producto.  
Certificado de Reposición.  
Regularización del régimen y Sanciones 
13 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 
Definición y Plazos para acogerse al régimen.  
Otras modalidades: devolución, cambio o reparación.  
Regularización del Régimen y Sanciones. 
14 Tránsito 
Transbordo 
Depósito Aduanero 
Reembarque 
Conceptos, plazos, modalidades, regularización y sanciones. 
15 Regímenes Aduaneros Especiales o de Excepción 
Equipaje y Menaje 
Envíos Postales 
Mensajería Internacional 
Envíos de entrega rápida 
16 PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE TRABAJO 
17 EXAMEN FINAL 
18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
  
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
 10.1-Evaluaciones 
 
a) Las evaluaciones versarán sobre las unidades de contenido incluidas en el sílabo del curso y 
apuntarán a la medición de la adquisición y transferencia de contenidos y a la evaluación de la 
eficacia en el logro de los objetivos propuestos en cada unidad. Hay cuatro tipos de 
evaluaciones: 
 
 Evaluación Continua 
 Examen Parcial 
 Examen Final 
 Evaluación Sustitutoria 
 
b) La Evaluación Continua se realiza a través de pruebas y participación en clase que evalúan el 
proceso de aprestamiento, según la metodología descrita en el sílabo. 
 
c) La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo.  
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las 
cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
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d) El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
e) Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
  
XI. BIBLIOGRAFÍA. POR SUGERIR 
 
 
- 341.754 COSI  
Cosio Jara, Fernando. Ley General de Aduanas; 2006  
 
- 343.056 CAN/C 
   Garavito Castillo, José Armando. Control Aduanero; 2007 
 
- 345.0233 GALL 
Gallardo Miraval, Juvenal. Los Delitos Aduaneros: fundamentos de comercio internacional; 2006 
 
- Cornejo Ramírez Enrique. Comercio Internacional; 2002. 
 
- Zagal Pastor, Roberto. Derecho Aduanero; 2008. 
 
- Zagal Pastor, Roberto. Operativa de Comercio Exterior y 
Regímenes Aduaneros; 2009. 
-  Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129- 
2004-EF publicado el 12.09.2004 y norma modificatoria.  
-  Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1053 publicado el 27.06.2008. 
- Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF 
publicado el 26.01.2005.  
-  Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF 
publicado el 16.01.2009.  
-  Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, 
aprobada por Decreto Supremo N° 031-2009-EF publicada el 11.02.2009.  
- Ley de los Delitos Aduaneros, Ley  Nº 28008 publicada el 19.06.2003 y norma modificatoria.  
-  Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-
EF publicado el 27.08.2003 y norma modificatoria.  
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- Procedimientos Aduaneros  
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/index.html 
 
Enlaces utiles: 
 
- SUNAT  www.sunat.gob.pe 
- PROMPERU www.promperu.gob.pe 
- MINCETUR www.mincetur.gob.pe 
- COMEX  www.comexperu.org.pe 
- INDECOPI  www.indecopi.gob.pe 
- CETICOS  www.produce.gob.pe/industria/normatividad/ceticos.php 
      www.conafran.gob.pe/cet-ilo.asp 
              www.zofratacna.com.pe/Internet/Portada/Archivos/Estad_esp.htm 
- CLASIFICACION www.aduanet.gob.pe/aduanas/informai/tra_ar.htm 
             www.comunidadandina.org 
              www.camaralima.org.pe 
- VALORACION www.wto.org/indexsp.htm 
             www.comunidadandina.org/exterior/omc.htm 
             www.indecopi.gob.pe/legislacionyjurisprudencia/cds.asp 
- CAN  www.comunidadandina.org 
- ALADI  www.aladi.org 
- MERCOSUR www.mercosur.org.uy 
- SERPOST  www.serpost.com.pe 
- UPU  www.upu.int 
- SERVICIO DE ADUANAS DE LOS ESTADOS UNIDOS  www.cbp.gov 
- SERVICIO POSTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS  www.usps.gov 
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS  www.coomd.org 
- COMISION NACIONAL DE USUARIOS DE LA DFI www.conudfi.org.pe 
